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MOTTO 
 
        
...                   ...  
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ra’d : 11).1 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 
2005), hal. 250 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Picture and Picture dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas III MI Darussalam 
Wonodadi Blitar” ini ditulis oleh Rifqi Yustanto, NIM. 2817123136, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing 
oleh Drs. H. Timbul, M.Pd.I 
Kata Kunci: Metode Picture and Picture, Hasil Belajar 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 
peserta didik dalam mata pelajaran IPS dan belum adanya perubahan yang 
mendukung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga diharapkan adanya 
peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah perubahan 
metode pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik sehingga dapat 
memunculkan minat belajar pada peserta didik. Dalam hal ini peneliti berusaha 
mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan metode picture and picture. 
Penggunaan metode  picture and picture dalam proses belajar mengajar diharap 
dapat membantu pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pada mata 
pelajaran IPS, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana langkah-
langkah penerapan metode picture and picture dalam meningkatkan hasil belajar 
pada mata pelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan pada peserta didik 
kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar? 2) Bagaimana peningkatan hasil 
belajar peserta didik dengan penerapan metode picture and picture pada mata 
pelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan pada peserta didik kelas III MI  
Darussalam Wonodadi Blitar? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan langkah-
langkah penerapan metode picture and picture dalam meningkatkan hasil belajar 
pada mata pelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan pada peserta didik 
kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar. 2) Untuk mendeskripsikan peningkatan 
hasil belajar peserta didik dengan penerapan metode picture and picture pada 
mata pelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan pada peserta didik kelas III 
MI Darussalam Wonodadi Blitar. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
xviii 
Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan metode picture and picture 
dalam meningkatkan hasil belajar IPS dengan tahap-tahap sebagai berikut: (a) 
Penyampaikan kompetensi yang akan dicapai. (b) Penyajikan materi sebagai 
pengantar. (c) Penunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan 
dengan materi. (d) Pemanggilan peserta didik untuk memasang gambar-gambar 
sesuai dengan klasifikasinya. (e) Menanyakan alasan dari pemasangan gambar 
tersebut. (f) Menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang 
ingin dicapai. (g) Kesimpulan. 2) Peningkatan hasil belajar IPS melalui metode 
picture and picture. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar 
peserta didik pada pre test, post test siklus I, sampai post test siklus II. Hal 
tersebut dapat diketahui dari rata-rata kelas nilai peserta didik 59,25 (pre test), 
meningkat menjadi 69,4 (post test siklus I), dan meningkat lagi menjadi 87,05 
(post test siklus II). Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan metode picture 
and picture dapat meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas III materi 
lingkungan alam dan buatan MI Darussalam Wonodadi Blitar. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation Picture and Picture Method to 
Improve Learning Outcomes of Social Sciences of Students Class III Islamic 
Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar" was written by Rifqi Yustanto, 
NIM. 2817123136, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, Department of 
Islamic Elementary School Teacher Education, State Islamic Institute (IAIN) 
Tulungagung, supervisor by Drs. H. Timbul, M.Pd.I 
Keywords: Picture and Picture Methods, Learning Outcomes 
This research is motivated by the low learning outcomes of students in the 
subjects of Social Sciences and the absence of changes that support the learning 
process in the classroom so that the expected improvements in the quality and the 
quality of learning. One of them is the change in the method of learning more 
attractive to learners so that they can raise interest in learning on the learner. In 
this case the researchers are trying to overcome these problems through the use of 
methods of picture and picture. Using the methods of picture and picture in the 
learning process is expected to help the understanding of learners in the learning 
on the subjects of Social Sciences, so the learning outcomes of students can be 
increased. 
The problems of this study were 1) What steps for implementing the method 
of picture and picture in improving learning outcomes in the subjects of Social 
Sciences of the natural environment and artificial materials learners class III 
Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar? 2) How to increase 
learning outcomes of students with application of methods of picture and picture 
on the subjects of Social Sciences of the natural environment and artificial 
materials learners class III Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi 
Blitar? 
The objectives of this study were 1) To describe the steps for implementing 
the method of picture and picture in improving learning outcomes in the subjects 
of Social Sciences of the natural environment and artificial materials learners class 
III Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar. 2) To describe the 
learning outcome of students with application of methods of picture and picture 
on the subjects of Social Sciences of the natural environment and artificial 
materials learners class III Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi 
Blitar. 
This study uses a Class Action Research by two cycles. Each cycle consists 
of four stages: planning, implementation, observation and reflection. Goal of this 
research is the students of class III Islamic Elementary School Darussalam 
Wonodadi Blitar. Techniques used to collect data among other tests, observations, 
interviews, field notes, and documentation. Analysis of the data used include data 
reduction, exposure data, the conclusion and verification. Indicators of success in 
this study when learners achieve mastery of 75% of the goals that should be 
achieved, with a minimum value of criteria for completeness 70. 
xx 
The results showed 1) Application of the method of picture and picture in 
improving learning outcomes of Social Sciences with the stages as follows: (a) 
Delivery of competence to be achieved. (b) Presenting the material as an 
introduction. (c) Appointment or showed pictures relating to the material. (d) The 
calling learners to put the images in accordance with the classification. (e) 
Questioned the motivation of the installation of the image. (f) Instill the concept 
or material according to the competency. (g) Conclusion. 2) Improvement of 
Social Sciences learning outcomes through the method of picture and picture. This 
is evidenced by the increase in the study of students at the pre-test, post-test cycle 
I, to post test cycle II. It can be known from the class average value of learners 
59.25 (pre-test), increased to 69.4 (post test cycle I), and increased again to 87.05 
(post test cycle II). From these data it appears that the application of the method of 
picture and picture can improve learning outcomes for Social Sciences students of 
class III environmental material natural and artificial Islamic Elementary School 
Darussalam Wonodadi Blitar. 
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 اَْﻟُﻤَﻠَﺨﺺ ُ
 ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْ ْﲔ ِﺴ ِﺤ ْﺘ َﻟ ِ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُ ب ِﻮ ْﻠ ُﺳ ْأ ُ ﺬ ُﻴ ْﻔ ِﻨ ْ"ﺗ ـَأَْﻃُﺮْوَﺣُﺔ َﲢَْﺖ ُﻋﻨـْ َﻮاِن 
اﻟﱠِﺬْي َﻛَﺘَﺒﻬَﺎ رِْﻓِﻘْﻲ . ﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َُوْوﻧُـْﻮَداِدْي  م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َاِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ  ﺔ ِﺜ َﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  ﺔ ِﺟ َر َاﻟﺪﱠ  ﺔ ِﺒ َﻠ َﻄﱠ ﻟ ِ
 ﻢ ِﻴ ْﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ ِﻗْﺴُﻢ ، اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻤَﻴﺔ ِ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﺲ ُﻳ ْر ِﺪ ْﺗ َ، و َاﻟﺘـﱠْﺮﺑِﻴَـﺔ ُ ﺔ ُﻴ َﻠ ِﻛ ُ٦٣١٣٢١٧١٨٢: اﻟَﻘﻴﱢﺪ ْ اﻟﺪﱠ ﻓْـﺘَـﺮ ُ َرْﻗﻢ ُﻳُﻮْﺳَﺘﺎْﻧﻄُْﻮ، 
اﻟﺪﱡْﻛﺘُـﺮَاْﻧُﺪوْس ، ْﳉَﺎَﻣَﻌـُﺔ اِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـْﺔ اﳊُُْﻜِﻤﻴَـْﺔ ﺗُـْﻮُﻟﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ. اْﻟُﻤْﺸِﺮف ْا، َﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـﺔ ِاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱢ ﻌ َﻤ ُاﻟ ْ
  ، اْﳊَﺎْج.اْﻟَﻤﺎِﺟْﺴِﺘﲑ ْﺗِﻴْﻤُﺒﻮْل، 
  
   ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎت ِﺟ َﺮ ُ، ﳐ َْة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُ ب ُﻮ ْﻠ ُﺳ ْأ ُ :اﻟﺮﱠﺋِْﻴِﺴَﻴﺔ ِ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ُ
  
 م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ِﰐ ْﺎد َﻣ َ ِﰲ ْ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﻦ َﻣ ِ ﺔ ِﻀ َﻔ ِﺨ َﻨ ْﻣ ُ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْ ﻞ ِﺒ َﻗ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﺚ ِﺤ ْﺒ َﻟ ْا اﺬ َﻫ َ اء َر َو َ ﻊ ُاﻓ ِاﻟﺪﱠ و َ
 ﺎت ِﻨ َﻴ ـْﺴ ِﺤ ْاﻟﺘﱠ  ﺚ ُﻴ ِْﲝ َ ﺔ ِﻴ َاﺳ ِر َاﻟﺪﱢ  ل ِﻮ ْﺼ ُﻔ ُاﻟ ْ ِﰲ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺔ ُﻴ َﻠ ِﻤ َﻋ َ ﻢ ُﻋ ُﺪ ْﺗ َ ِﱵ ْاﻟﱠ  ات ِﲑ َِﻐ ْاﻟﺘـﱠ  ﺎب ِﻴ َﻏ َو َ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ
 ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُﻠ ْﻟ ِ ﺔ ٍﻴ َﺑ ِﺎذ َﺟ َ ﺮ ُﺜ ـَﻛ ْأ َ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺗ ـَ ﺔ ِﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻃ َ ِﰲ ْ ﺮ ُﻴ ـْﻴ ِﻐ ْﺗ ـَ ﻮ َﻫ ُ ﻢ ْﻬ ُﻨ ـْﻣ ِ ﺪ ٌاﺣ ِ. و َﻢ ِﻴ ْﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ة ُد َﻮ ْﺟ ُو ُ ﺔ ِﻴ َﻋ ِﻮ ْﻧ ـَ ِﰲ ْ ﺔ ِﻌ َﻗ ِﻮ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ
ﻰ ﻠ َﻋ َ ﺐ ِﻠ ِﻐ ْﻠﺘـﱠ ﻟ ِ ن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ ل ُﺎو َﲢ ََ ﺔ ِﺎﻟ َاﳊ َْ ﻩ ِﺬ ِﻫ َ . ِﰲ ْﻢ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُﻰ اﻟ ْﻠ َﻋ َ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ِﰲ ْ ة ِﺪ َﺎﺋ ِﻔ َاﻟ ْ ﻊ ِﻓ ْر َ ﻦ ْا ﻣ ِﻮ ْﻨ ـُﻜﱠ ﻤ َﺘ َﻳ ـَ ﱴﱠ ﺣ َ
 ِﰲ ْ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ﺐ ُﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎﺳ ْ. ﺑ ِة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٌر َﻮ ْﺻ َ ﺐ ُﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺳ ْا ِ ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻞ ِﺎﻛ ِﺸ َﻤ َاﻟ ْ ﻩ ِﺬ ِﻫ َ
 ﻚ َﻟ ِﺬ َ، ﻟ ِﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ِﰐ ْﺎد َﻣ َ ِﰲ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ِﰲ ْ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻢ ِﻬ ْﻓ ـَ ﺪ َﺎﻋ ِﺴ َﻳ ُ ن ْأ َ ﻊ ِﻗ ِﻮ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِو َ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺔ ِﻴ َﻠ ِﻤ َﻋ َ
  ِﻜُﻦ زِﻳَﺎَدُة َﳐُْﺮَﺟﺎِت اﻟﺘـﱠَﻌﻠﱡِﻢ ﻟِﻠﻄﱡَﻼِب.ﳝ ُْ
 ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ب ِﻮ ْﻠ ُﺳ ْأ ُ ﺬ ِﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺘ ـَﻟ ِ ﺔ ِﻣ َز ِْﻼ َاﻟ ِ ات ِﻮ َﻄ ُاﳋ ُْ ﻲ َﺎ ﻫ ِ( ﻣ َ١ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻞ ُﺎﻛ ِﺸ َﻤ َﻟ ْا َ ﺖ ْﺎﻧ َﻛ ََو 
 ﻲﱢ ﺎﻋ ِﻨ َﻄ َﺻ ْﻻ َا ْ اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْو َ ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ  ﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ ِﰲ ْ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﺎت ِﻋ َﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َ ِﰲ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ ْﲔ ِﺴ ِﲢ َْ ِﰲ ْ
 ة ُﺎد َﻳ َز ِ ﺔ ُﻴ َﻔ ِﻴ ْ( ﻛ َ٢؟ ﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َُوْوﻧُـْﻮَداِدْي  م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َﻴَـِﺔ اِﻹْﺳَﻼﻣ ِاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ  ﺔ ِﺜ َﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  ﺔ ِﺟ َر َاﻟﺪﱠ  ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ
 ﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ ِﰲ ْ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُﺎﻟ ْﻴ ْﺗ ِﺎد َﻣ َ ِﰲ ْ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ﺐ ُﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ﻖ ِﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ ﻊ َﻣ َ ب ِﻼ َﻠﻄﱡ ﻟ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْ
 م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َاِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ  ﺔ ِﺜ َﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  ﺔ ِﺟ َر َاﻟﺪﱠ  ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻲﱢ ﺎﻋ ِﻨ َﻄ َﺻ ْﻻ َا ْ اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْو َ ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ 
  ؟ﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َُوْوﻧُـْﻮَداِدْي 
 ْﲔ ِﺴ ِﲢ َْ ِﰲ ْ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ﺔ ِﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻃ َ ﺬ ِﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺘ ـَﻟ ِ ات ِﻮ َﻄ ُاﳋ ُْ ﻒ ِﺻ ْﻮ َ( ﻟ ِ١ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ ف ُﺪ ْﳍ َْا َ ﺎن َﻛ ََو 
 ﻦ َﻣ ِ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻲﱢ ﺎﻋ ِﻨ َﻄ َﺻ ْﻻ َا ْ اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْو َ ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ  ﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ ِﰲ ْ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﺎت ِﻋ َﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َ ِﰲ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ
 ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺞ ُﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ ﻒ ِﺻ ْﻮ َ( ﻟ ِ٢. ﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َُوْوﻧُـْﻮَداِدْي  م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َِﻣﻴَـِﺔ اِﻹْﺳﻼ َاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ  ﺔ ِﺜ َﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  ﺔ ِﻘ َﺒ ـَاﻟﻄﱠ 
 اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْو َ ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ  ﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ ِﰲ ْ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ِﰐ ْﺎد َﻣ َ ِﰲ ْ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ﺐ ُﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ﻖ ِﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ ﻊ َﻣ َ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ى ِﺪ َﻟ َ
  .ﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َُوْوﻧُـْﻮَداِدْي  م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َاِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ  ﺔ ِﺜ َﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  ﺔ ِﻘ َﺒ ـَاﻟﻄﱠ  ﻦ َﻣ ِ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻲﱢ ﺎﻋ ِﻨ َﻄ َﺻ ْﻻ َا ْ
 iixx
 ﻊ ِﺑ َر ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ة ٍر َو ْد َ ﻞﱠ ﻛ ُ  ن ُﻮ ْﻜ ُﺘ َﺗ ـَ. و َْﲔ ِﺗ ـَر َو ْد َ ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﺔ ِﺌ َﻔ ِاﻟ ْ ﻲ ْﻠ ِﻤ َﻌ َاﻟ ْ ﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ م ُﺪ ِﺨ ْﺘ َﺴ ْﺗ َ
 ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ﻦ َﻣ ِ ب ِﻼ َﻠﻄﱡ ﻟ ِ ﻮ َﻫ ُ ﺚ ِﺤ ْﺒ َا اﻟ ْﺬ َﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ ف ُﺪ ْﳍ َْ. ا َﻞ ُﻣﱠ ﺄ َاﻟﺘﱠ و َ ﺔ ُﺒ َاﻗ ـَﺮ َﻤ ُاﻟ ْو َ ﺬ ُﻴ ْﻔ ِﻨ ْاﻟﺘـﱠ و َ ﻂ ُﻴ ْﻄ ِﺨ ْﻟﺘﱠ : ا َﻞ ٍاﺣ ِﺮ َﻣ َ
 ﻊ ِﻤ ْﳉ َِ ﺔ ُﻣ َﺪ َﺨ ْﺘ َﺴ َﻤ ُﻟ ْا َ ﺎت ُﻴ َﻨ ِﻘ ْﻟﺘـﱠ . ا َﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َْﻮَداِدْي ُوْوﻧ ـُ م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َاِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ  ﺚ ِﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ 
 ﻞ ُﻴ ْﻠ ِ. ﲢ َْﻖ ِﺎﺋ ِﺛ َﻮ َاﻟ ْ، و َﺔ ِﻴ َاﻧ ِﺪ َﻴ ْﻤ َاﻟ ْ ﺎت ِﻈ َﺣ َﻼ َﻤ ُاﻟ ْو َ ت ِﻼ َﺎﺑ َﻘ َﻤ ُاﻟ ْو َ ﺎت ِﻈ َﺣ َﻼ َﻤ ُاﻟ ْو َ ب ِﺎر ِﺠ َاﻟﺘﱡ  ﻦ َﺎ ﻣ ِﻫ َﺮ َﻴ ـْﻏ َ ْﲔ َﺑ ـَ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ
 ِﰲ ْ ﺎح ِﺠ َاﻟﻨﱠ  ات ِﺮ َﺷ َﺆ َ. ﻣ ُﻖ ُﻘ ِﺤ ْاﻟﺘﱠ و َ ﺎج ُﺘ َﻨ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ، و َض ُﺮ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ ، و َﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﺾ ُﻴ ْﻔ ِﲣ َْ ﻞ ُﻤ ِﺸ ْﺗ َ ﺔ ِﻣ َﺪ َﺨ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُﻟ ْا َ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ
 ﺔ ِﻤ َﻴ ْﻗ ِ ﻊ َﺎ، ﻣ َﻬ َﻘ ُﻴ ـْﻘ ِﲢ َْ ﻲ ْﻐ ِﺒ َﻨ ْﻳ ـَ ِﱵ ْاﻟﱠ  اف ِﺪ َﻫ ْﻷ َا ْ ﻦ َﻣ ِ %٥٧ ﻦ ْﻣ ِ ﻦ ُﻜ ِﻤ ْاﻟﺘﱠ  ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻖ ِﻴ ْﻘ ِﲢ َْ ﺪ َﻨ ْﻋ ِ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ
  .٠٧ْﻦ  َﻣَﻌﺎِﻳْﲑِ ﻟِﻠﺘﱠْﺄِﻛِﺪ ِﻣْﻦ اِْﻛِﺘَﻤﺎِﳍَﺎ  ﻣ ِﱏ َد ْﻷ َا ْ ﺪﱢ اﳊ َْ
 ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُﻠ ْﻟ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎت َﺟ َﺮ ُﳐ َْ ْﲔ ِﺴ ِﲢ َْ ِﰲ ْ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ﺔ ُﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻃ َ ﻖ ُﻴ ْﺒ ِﻄ ْ( ﺗ َ١ ﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َاﻟﻨﱠ  ت ُﺮ َﻬ َﻇ ْأ َ
. ﺔ ِﻣ َﺪﱢ ﻘ َﻤ ُﻛ َ  اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْ ﱘ ُْﺪ ِﻘ ْﺎ. )ب( ﺗ ـَﻬ َﻘ ُﻴ ـْﻘ ِﲢ َْ اد ِﺮ َﻤ ُاﻟ ْ ﺎص ِﺼ َﺘ ِﺧ ْﻻ ِا ْ ﻢ ُﻴ ْﻠ ِﺴ ْ( ﺗ َ: )أﺎِﱄ ْاﻟﺘﱠ  ﻮ ِﺤ ْﻰ اﻟﻨﱠ ﻠ َﻋ َ ﻞ ِاﺣ ِﺮ َﻣ َ ﻊ َﻣ َ
( ﻫـ. )ﻒ ِﻴ ْﻨ ِﺼ ْﻠﺘﱠ ﺎ ﻟ ِﻘ ًﻓ ـَو َ ر ِﻮ َاﻟﺼﱡ  ﻊ ِﺿ ْﻮ َﻟ ِ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ اَﻟﺪﱠ ْﻋَﻮة ُ( د. )اد ِﻮ َﻤ َﺎﻟ ْﺑ ِ ﻖ ُﻠﱠ ﻌ َﺘ ـَا ﻳ ـَر ًﻮ َﺻ ُ ض ُﺮ َﻋ َ و ْأ َ ْﲔ ُﻴ ِﻌ ْ)ج( ﺗ ـَ
ﺎ ﻘ ًﻓ ـَو َ اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْ و ِأ َ م ِﻮ ْﻬ ُﻔ ْﻣ َ س ِﺮ َ ﻏ ََﱃ إ ِ ن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ أ َﺪ َ( ﺑ َو. )ة ِر َﻮ ْاﻟﺼﱡ  ﺐ ِﻴ ْﻛ ِْﺮﺗ ـَ ﻊ ِاﻓ ِو َد َ ِﰲ ْ ﻚ ِﻜﱠ ﺷ ِ ن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ َﻟ ْا َ
. ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُ ﺔ ِﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻃ َ ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺞ ُﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ ْﲔ ُﺴ ِ( ﲢ َْ٢. ﺔ ِﺎﲤ َِﳋ َْ( ا َز. )ة ِﺎء َﻔ َﻜ َﻠ ْﻟ ِ
 ة ِر َو ْد َ ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْا ِ ﺪ َﻌ ْ، ﺑ ـَﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْﻻ ِا ْ ﻞ َﺒ ْﺎ ﻗ ـَﻣ َ ﺔ ِﻠ َﺣ َﺮ ْﻣ َ ِﰲ ْ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﻦ َﻣ ِ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ِﰲ ْ ة ِﺎد َﻳ َاﻟﺰﱢ  ﻦ َﻣ ِ ﻚ َﻟ ِذ َ ﺢ ُﻀ َﺘﱠ ﻳ ـَو َ
 ْﲔ ِﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﺔ ِﺌ َﻓ ِ ﺔ ِﻤ َﻴ ْﻗ ِ ﻂ ِﺳ ِﻮ َﺘ ـَﻣ ُ ﻦ ْﻣ ِ ف َﺮ ِﻌ ْﺗ ـَ ن ْأ َ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ. و َﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ  ة ِر َو ْد َ ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْا ِ ﺪ َﻌ ْﺎ ﺑ ـَﻣ َ ﺔ ِﻠ َﺣ َﺮ ْﻣ َ ، ِﰲ َْﱃ و ْﻷ ُا ْ
ى ﺮ َأﺧ ْ ة ًﺮﱠ ﻣ َ ﺖ ْﻌ َﻔ َﺗ ـَار ْ(، و َل ِوﱠ ﻷ َا ْ ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْﻻ ْا ِ ة ُر َو ْد َ ﺮ ُ)آﺧ ِ ٤.٩٦ َﱃ إ ِ ﺖ ْﻌ َﻔ َﺗ ـَر ْ(، ا ِﺎن ِﺤ َﺘ ِﻣ ْﻻ ِا ْ ﻞ َﺒ ْﺎ ﻗ ـَ)ﻣ َ ٥٢.٩٥
 ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َ ة ٍر َﻮ ْﺻ َ ب ُﻮ ْﻠ ُﺳ ْأ ُ ﻖ َﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ ن ْأ َ و ْﺪ ُﺒ ْﻳ ـَ ﺎت ِﻴ َﻄ ِﻌ ْﻤ ُﻟ ْا ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ﻦ ْ(. ﻣ ِﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ  ة ِر َو ْد َ ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْا ِ ﺪ َﻌ ْ)ﺑ ـَ ٥٠.٧٨ َﱃ إ ِ
 ﺔ ِﻴ َﺌ ِﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﺚ ِﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  اﻟﺼﱠﻒ ِ ِﰲ ْ ب ِﻼ َﻄﱡ ﻟ ِ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْ ﻦ َﺴ َﲢ َْ ن ْأ َ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ
 .ﺎر ْﺘ َﻴ ْﻠ ِﺑ َُوْوﻧُـْﻮَداِدْي  م ُﻼ َاﻟﺴﱠ  ار ُد َاِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـِﺔ ْﺪَرَﺳـِﺔ اِﻹﺑِْﺘَﺪاﺋِﻴَـِﺔ اْﻟﻤ َ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻨ َﻄ َﺻ ْﻻ ِا ْو َ ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ 
 
